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LA EMERGENCIA ECONÓMICA DE ASIA ORIENTAL Y 
SU IMPACTO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES 
RESUMEN 
En el presente texto, el autor diserta sobre el impacto 
de la emergencia económica de Asia oriental en las relaciones 
internacionales. Para ello, analiza el comportamiento del 
producto bruto interno y del comercio exterior en los principales 
países y zonas del mundo. Así como, los principales impactos de 
los cambios en las relaciones internacionales en el ámbito 
regional. 
A partir de sus reflexiones, el autor concluye que 
aunque aún no se está en condiciones de concebir dicho impacto 
en el largo plazo, los cambios ocurridos hasta el momento son lo 
bastante fuertes como para modificar la estructura de las 
relaciones internacionales contemporáneas. 
Las relaciones internacionales con-
temporáneas se encuentran en un proceso de 
cambios bruscos y profundos. La población 
de las distintas partes del mundo está si-
guiendo estos cambios y explorando los facto-
res que los originan, para comprender las 
tendencias futuras mundiales. El fin de la 
configuración bipolar mundial de la guerra 
fría constituye, sin duda, un factor fundamen-
tal que viene provocando mutaciones en las 
relaciones internacionales, pero considero que 
este factor no es el único. La emergencia eco-
nómica de Asia oriental es también uno de 
estos factores. Trataré de explicar, desde este 
ángulo, los cambios de las relaciones interna-
cionales, para después realizar una revisión 
de la agenda mundial. 
Su Zhenxing* 
ABSTRACT 
In this text, the author discusses the impact of the 
emerging economy of East Asia in international relations. In this 
respect, he ana/izes the behavior of gross domestic product and 
foreign trade in the most important countries and areas of the 
world; likewise, the main impact of the changes in international 
relations in the regional scope. 
According to these considerations, the author 
conc/udes that although it is not yet possible to conceive 
such impact in the long run, the changes produced so far are 
strong enough as to modify the structure of contemporary 
relations. 
l. La emergencia económica de Asia 
oriental 
La emergencia económica de Asia 
oriental constituye un acontecimiento trascen-
dente del mundo, ocurrido en el siglo XX. Des-
de mediados de la década del 50, la economía 
de Asia oriental viene creciendo en forma 
acelerada y sostenida, lo que ha sido denomi-
nado "el milagro de Asia oriental" (ver Cua-
dro No. 1f. En 1955, el producto bruto inter-
no (PBI) del Japón equivalía al 6% del PBI 
norteamericano y al 56% del de Alemania Fe-
deral; en 1968, el PBI del Japón sobrepasó al de 
Alemania Federal, ocupando el segundo puesto 
después de los Estados Unidos. En 1990, el PBI 
per cápita del Japón (24,213 dólares) sobrepasó 
* Conferencia dictada en la Sala de Fundadores de la Universidad del Pacífico, el24 de abril de 1997. 
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CuadroNo.1 
TASA DE CRECIMIENTO DE ASIA ORIENTAL 
(%)11 
País ozona PBI, 1993 1966-1973 1974-1990 1991-1993 1994 1995-2004 
(US$ millones) 
Estados Unidos 5,106,000 3.0 
Japón 2,965,000 9.9 
Países y zonas en desa-
rrollo de Asia oriental 1,067,000 7.9 
América Latina 884,000 8.4 
Región sur de África 220,000 4.7 
1 1 Tasa promedio anual. 
2/ Periodo 1995-2000. 
Fuente: Banco Mundial, Banco de datos. 
al de los Estados Unidos (21,863 dólares). La 
República de Corea, Singapur, la provincia 
Taiwan de China y Hong Kong se han conver-
tido, en un período menor de 30 años, en paí-
ses o zonas recién industrializados. Entre 1961-
1991, el PBI de la República de Corea tuvo un 
crecimiento de 2,100 millones de dólares a 
280,800 millones de dólares, y el PBI per cápita, 
de 82 dólares a 5,220 dólares. 
Singapur logró su independencia po-
lítica en 1965; hasta 1990, el PBI per cápita de 
este país llegó a 12,000 dólares. Entre 1952-
1991, el PBI de Taiwan aumentó en 277 veces, 
de 690 millones de dólares a 192,000 millones 
de dólares. El PBI de Hong Kong aumentó en 
199 veces entre 1950-1991 y su PBI per cápita 
llegó a 14,000 dólares en 1991. Desde la década 
del 70, los países de la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático (ANSEA) primero, China 
y Vietnam después, han entrado en un proceso 
de desarrollo económico acelerado. De esta 
manera, se produjo un desarrollo regional en 
cadena en Asia oriental. 
Se puede decir que durante el período 
de la posguerra, en Asia oriental se concentran 
los ejemplos de desarrollo más rápido de los 
diferentes tipos de países del mundo. Así te-
nemos que Japón se desarrolla con mayor ra-
pidez entre los países desarrollados; la Repú-
blica de Corea y Singapur experimentan el de-
sarrollo más acelerado entre los países en desa-
2.6 1.7 4.0 
4.0 1.8 0.8 2.0 2/ 
7.1 8.7 9.4 7.7 
2.7 3.2 3.9 3.5 
2.2 0.6 2.2 3.8 
rrollo; y China y Vietnam son los países socia-
listas que están desarrollándose rápidamente'. 
La emergencia económica de Asia 
oriental, en sí, implica un gran cambio en la 
estructura de las relaciones internacionales. 
Por ello: 
1 o Ha cambiado y seguirá cambiando la co-
rrelación de las fuerzas económicas entre 
las distintas regiones del mundo. En la 
década del 50, Asia oriental no estaba en 
condiciones de compararse en términos 
económicos con América del Norte o con 
Europa. En 1993, el PBI de América del 
Norte y de la Unión Europea era de 6 
billones de dólares y 6.5 billones de dóla-
res, respectivamente; mientras que Asia 
oriental ocupaba el tercer puesto con un 
PBI de 5.5 billones de dólares. Se puede 
pronosticar que, en este aspecto, Asia 
oriental pasará al primer puesto al prin-
cipio del siglo venidero. Además, si pue-
de mantener en los próximos 25 años una 
tasa de crecimiento económico promedio 
anual de entre 5% y 6%, a mediados de la 
década 20 del siglo XXI, su PBI representa-
rá el 40% del PBI mundial. Es decir, será el 
doble del de América del Norte o la suma 
del PBI de América del Norte y la Unión 
Europea. Otra proyección realizada por el 
Banco Mundial indica lo siguiente: en el 
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año 2002, el "Área económica china" com- 2. 
puesta del continente de China, Hong 
Kong y Taiwan alcanzará un PBI de 2.5 bi-
llones de dólares, formándose el "cuarto 2.1 
pilar" de la economía mundial3 • 
Impacto de la emergencia económica 
de Asia oriental 
En el ámbito regional 
Ha convertido esta región en un gran 
mercado de mercancías y de inversión. Si 
bien las vigorosas exportaciones constitu-
yen un motor importante del desarrollo 
de Asia oriental, el incremento de su ca-
pacidad de importación es también 
asombroso (ver Cuadro No. 2). En 1994, 
el porcentaje del comercio exterior de di-
cha región en el comercio mundial alcan-
zó 38.2%. En la actualidad, el PBI de los 
países y zonas en desarrollo de Asia 
oriental (excluyendo Japón) representa el 
8% del PBI mundial. A la vez, sus impor-
taciones constituyen el 17% de las impor-
taciones mundiales y, al final de este siglo, 
llegarán al 25%4 • Según cálculos prelimina-
res, en los próximos 10 años, la inversión 
de Asia oriental (excluido Japón) en in-
fraestructura alcanzará 1.5 billones de dó-
lares, lo que significa una enorme deman-
da. En cuanto a las inversiones extranjeras, 
hasta el final del año 1993, la inversión di-
recta extranjera absorbida por esta región 
llegó a 283,700 millones de dólares5 • 
El impacto de la emergencia económi-
ca de Asia oriental se produce, básicamente, en 
las relaciones de la propia área. Impacto que 
puede ser apreciado en los cinco aspectos si-
guientes: 
1 o Se fortalece cada vez más el consenso 
respecto del mantenimiento de la paz y 
la estabilidad de la misma región. Asia 
oriental constituye una región donde 
existe todo tipo de diferencias: en la di-
mensión de las economías nacionales, en 
la cantidad poblacional, en los grupos 
étnicos, en las religiones, en los regíme-
nes políticos, en los idiomas, etc. Existen 
también divergencias fronterizas, la si-
tuación complicada de la Península de Co-
rea, la actitud de cómo encarar la agresión 
militar del Japón a los países vecinos asiáti-
cos durante la segunda guerra mundial, el 
problema de la constitución de un meca-
nismo de seguridad colectivo regional en 
la actualidad, etc. Con todas estas dife-
rencias y divergencias, Asia oriental viene 
manteniendo una situación regional rela-
CuadroNo.2 
PARTICIPACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR REGIONAL EN EL COMERCIO MUNDIAL 
Región Exportación (%) 
1982 1986 
América del Norte 18.6 19.1 
Unión Europea 11 18.4 20.7 
Asia'1 21.8 27.2 
América Latina 7.0 5.7 
Medio Oriente y África 15.8 8.1 
Otras regiones 18.4 19.2 
1/ No incluye el comercio intraregional de la Unión Europea. 
2/ No incluye las reexportaciones desde Hong Kong. 
Fuente: GATI, Banco de Desarrollo de Asia. 
Importación (%) 
1992 1982 1986 1992 
21.2 19.6 27.0 23.1 
20.7 20.6 19.0 21.5 
32.1 21.4 21.5 29.2 
5.5 6.8 5.0 5.8 
9.0 13.9 8.7 7.8 
12.6 17.6 18.5 12.8 
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tivamente estable. Frmdamentalmente, 
esta estabilidad regional se debe a que los 
países y zonas situados en dicha región 
tienen rma conciencia cada vez más clara 
de la necesidad de mantener la paz y la 
estabilidad, para garantizar el desarrollo 
de cada rmo y la cooperación económica 
mutua. En las últimas décadas, el desa-
rrollo de Asia oriental se ha beneficiado 
en cierto grado de la transferencia de las 
ramas productivas, del capital, de las tec-
nologías y de las experiencias adminis-
trativas entre los distintos países de la 
misma región. La estabilidad regional y 
las buenas relaciones entre los países 
constituyen rm requisito importantísimo 
para este proceso de la cooperación re-
gional. Hoy en día, la legitimidad de los 
gobiernos proviene ante todo del éxito del 
desarrollo socioeconómico de sus propios 
países. Es obvio que cualquier gobierno 
tiene la responsabilidad de defender los 
intereses nacionales. Sin embargo, en 
cuanto a las divergencias entre países o 
territorios fronterizos, sólo se puede en-
contrar rma solución razonable en las ne-
gociaciones pacíficas, sobre la base de la 
igualdad y con la suficiente paciencia. 
Además, el mrmdo en que vivimos es rm 
mrmdo plural. La historia ha demostrado 
que la heterogeneidad de rma región o del 
mrmdo no afecta la coexistencia ni la coo-
peración entre los países. Se puede decir 
que, para Asia oriental, la mayor prospe-
ridad económica en el siglo XXI depende-
rá en mayor grado de este consenso del 
mantenimiento de la estabilidad de la 3° 
propia región. 
2° Se expande y se profundiza en forma 
continua la cooperación económica in-
traregional de Asia oriental. Dicho pro-
ceso de cooperación regional se viene 
realizando jrmto con las reformas internas 
y las políticas de apertura de cada país. 
Como consecuencia, se produce rm conti-
nuo ajuste de la estructura productiva en 
los distintos países y rm cambio de la 
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forma de la división del trabajo regional. 
Es decir, rma transición de la división del 
trabajo vertical a la división del trabajo 
horizontal. De esta manera, la interde-
pendencia recíproca en lo económico se 
estrecha cada vez más y la potencialidad 
de la cooperación aumenta con rapidez. 
La participación del comercio intraregio-
nal de Asia oriental en su comercio exte-
rior total fue: 33% en 1980, 39% en 1989, y 
42% en 1994. Entre 1980-1994, el comercio 
recíproco entre los países en desarrollo (es 
decir, excluido Japón) de Asia oriental 
pasó de 200,000 millones de dólares a 
890,000 millones de dólares, aumentando 
en más de 3 veces6 • En la década del90, la 
mayor parte de las inversiones radicadas 
en Asia oriental proviene de la propia 
región. Por ejemplo, de la inversión direc-
ta extranjera acumulada de 283,700 mi-
llones de dólares al final del año 1993, la 
inversión japonesa fue 56,800 millones de 
dólares y la de los "cuatro tigres asiáti-
cos", 90,200 millones de dólares; la suma 
de ambas sobrepasó el 50% del total. En la 
integración económica de esta región, 
además del Foro de Cooperación Eco-
nómica Asia-Pacífico (APEC, por sus si-
glas en inglés) y del Asian Free Trade 
Association (AFTA), existe rma serie de 
áreas de cooperación económica parcia-
les, en las cuales la institucionalización es 
tal vez menos visible que lo ocurrido en 
otras regiones, pero los frutos de la coo-
peración son bastante notables. 
El Japón está aplicando la política de 
"regreso a Asia". En el pasado, Japón 
concentraba sus relaciones económico-
comerciales exteriores en América del 
Norte y Europa. Sin embargo, como país 
asiático, es el más sensible a los cambios 
surgidos en su entorno, tal como rm poe-
ma antiguo de China dice: "El pato es el 
primero que siente el calentamiento del 
agua del río primaveral". Esta es la razón 
por la cual Japón, antes que otras grandes 
potencias, inició rm ajuste de su estrategia 
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exterior dando mayor prioridad a Asia 
oriental. En enero del año 1987, el gobier-
no japonés planteó un "Programa nuevo 
del desarrollo industrial de Asia"; y en 
1988, formuló la idea de la creación de 
una "Área económica de Asia oriental". 
Japón viene aumentando su presencia en 
Asia oriental a través de tres aspectos im-
portantes: la inversión, el comercio y la 
asistencia financiera. Líneas arriba se 
mencionó la cantidad acumulada de in-
versión directa de este país en Asia 
oriental, al final del año 1993. En el año 
1994, la inversión directa del Japón en 
Asia alcanzó los 9,700 millones de dóla-
res, representando el 27% de su inversión 
directa total en el exterior, lo que implica-
ba que, por primera vez, sobrepasara a la 
realizada en América del Norte. El co-
mercio de Japón con el resto de Asia 
oriental representó el 27% de su comercio 
total en 1985; y en 1990, alcanzó a 29.8%. 
En los mismos años, la participación del 
comercio japonés en el comercio total de 
los Estados Unidos disminuyó de 33% a 
27%. El 60% de la asistencia oficial del de-
sarrollo del Japón (ODA) se concentra en 
Asia7 • El ex embajador japonés en Tai- so 
landia, en un artículo publicado en el año 
1992, indica: "El Japón puede encontrar 
en Asia el futuro de su diplomacia o, ex-
presándolo en una forma inversa, en la 
actualidad es la región que puede abrir 
una perspectiva brillante a la diplomacia 
japonesa. A excepción del Asia, no existe 
ningún otro oasis"8 • 
China considera el desarrollo de las re-
laciones con los países de su entorno 
como el área prioritaria de su diploma-
cia. China, como una potencia regional de 
Asia oriental, constituye un factor impor-
tante tanto en la estabilización como en el 
desarrollo de la misma región. El Sr. Li 
Peng, primer Ministro de China, al hablar 
del resultado de la política gubernamen-
tal para con los países vecinos ha indica-
do: "Nuestro país mejoró y desarrolló ac-
tivamente las relaciones de buena vecin-
dad y amistad con todos los países del 
entorno, aumentó los intercambios amis-
tosos entre los pueblos y promovió la coo-
peración económica, comercial, científico-
temológica y cultural sobre la base de 
igualdad y beneficio recíproco. En cuanto 
a los problemas fronterizos legados por la 
historia entre China y los pocos países 
vecinos, algunos ya han sido resueltos, 
otros están en proceso de negociación y 
sobre otros más se ha llegado al acuerdo 
de mantener la paz y la tranquilidad en la 
frontera"•. En la actualidad, el 60% del 
comercio exterior de China se realiza con 
el resto de Asia oriental. Por ejemplo; en 
el año 1995, el comercio entre China y el 
Japón fue de 55,000 millones de dólares; 
entre China y Hong Kong, 44,600 millo-
nes de dólares; entre China y República 
de Corea, 17,000 millones de dólares. 
Hasta el final del año 1996, el capital fo-
ráneo absorbido por china totalizó 
177,200 millones de dólares, proviniendo 
más del 60% de esta cantidad de Asia 
oriental. 
ANSEA, como un grupo subregional de 
naciones, está desempeñando un papel 
mucho más importante que antes. Este 
nuevo rol se evidencia en los tres siguien-
tes aspectos: (i) En setiembre de 1994, los 
países de la ANSEA han tomado la deci-
sión del establecimiento del "Área de Li-
bre Comercio de ANSEA" en el año 2003, 
con una anticipación de 5 años respecto 
del programa original. Esto implica que la 
ANSEA será pionera en la integración 
económica regional; (ü) La ANSEA se en-
cuentra en un proceso de ampliación. 
Vietnam ha ingresado en julio de 1995. El 
programa de la asimilación de Birmania, 
Laos y Camboya como futuros miembros 
está en marcha. Es decir, en una fecha no 
muy lejana, dicha asociación se convertirá 
en un grupo compuesto de 10 naciones; 
(ili) La ANSEA está esforzándose por de-
sempeñar un papel•activo en la seguridad 
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regional. Por ejemplo, la Conferencia 
Cumbre de la ANSEA celebrada en di-
ciembre de 1995, aprobó el tratado de la 
desnuclearización. El "Foro regional de 
ANSEA", fundado por la iniciativa de la 
misma organización, ya se ha convertido 
en la conferencia oficial de seguridad más 
importante de Asia oriental y en una for-
ma de cooperación multilateral en temas 
de seguridad. 
2.2 En las relaciones internacionales 
Será trascendente el impacto de la 
emergencia económica de Asia oriental en las 
relaciones internacionales. Aunque no estamos 
todavía en condiciones de concebir dicho im-
pacto a más largo plazo, lo ocurrido hasta este 
momento ya es bastante fuerte para cambiar la 
estructura de las relaciones internacionales 
contemporáneas. 
1 o La emergencia económica de Asia orien-
tal ha fundamentado el actual esquema 
de la tríada de la economía mundial, for-
mada por los tres bloques. Dicho esque-
ma constituye, a su vez, una prueba de la 
tendencia de la multipolarización del 
mundo. Asimismo, la emergencia eco-
nómica de Asia oriental implica el trasla-
do del centro de gravedad del desarrollo 
mundial del Atlántico al Pacífico. Desde 
la década pasada, algunos dirigentes de 
América del Norte y de los países euro-
peos han sido los primeros en plantear los 
siguientes conceptos: el siglo XXI será el 
"siglo del Pacífico" o "siglo del Asia". "El 
siglo XIX fue la época de Europa; el siglo 
XX, de América del Norte; el siglo XXI, 
será de Asia oriental". "El próximo espec-
táculo de la historia mundial se presenta-
rá en el Asia y la Cuenca del Pacífico, no 
en Europa y el Atlántico". Para enfrentar 
los desafíos que traen consigo estos cam-
bios históricos, las grandes potencias y 
otros países de diferente latitud del mun-
do están ajustando sus estrategias y polí-
ticas exteriores. Al mismo tiempo, al final 
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de la década del 80, se desintegró la con-
figuración bipolar mundial de la guerra 
fría y ha pasado a primera plana la com-
petencia entre las grandes potencias en el 
área económica. El ajuste de las estrate-
gias y políticas exteriores de los distintos 
países se hace con mayor urgencia. La 
atracción que reviste la emergencia eco-
nómica de Asia oriental para el resto del 
mundo es cada vez mayor. 
Por un largo período, el énfasis de la es-
trategia exterior de los Estados Unidos ha 
sido puesto en Europa. Sin embargo, en 
abril del año 1984, el Sr. Reagan, presi-
dente de dicho país, en su viaje a China, 
expresó en Honolulu que el futuro de los 
Estados Unidos estaba en el Pacífico, no 
en Europa. Desde aquel entonces hasta el 
presente, está cada vez más clara la idea 
de que para los Estados Unidos la impor-
tancia de Asia-Pacífico es mayor que la de 
ninguna otra región del mundo. 
En el año 1980, el volumen del comercio 
norteamericano con el otro lado del Pací-
fico fue igual que el realizado con el otro 
lado del Atlántico. En 1989, el comercio 
norteamericano con el otro lado del Pací-
fico fue mayor a los 300,000 millones de 
dólares, sobrepasando en 37% al comercio 
norteamericano con Europa. En 1992, el 
comercio entre los Estados Unidos y Asia 
oriental llegó a 348,000 millones de dóla-
res. A su vez, el comercio norteamericano 
con Canadá y México fue 265,000 millo-
nes de dólares; y con Europa, 227,000 mi-
llones de dólares10 • Entre 1982-1993, la in-
versión norteamericana en Asia oriental 
pasó de 6,000 a 38,200 millones de dóla-
res, aumentando en más de 5 veces11 • 
Los Estados Unidos, como la única su-
perpotencia del mundo actual, por una 
parte, no van a relajar sus relaciones con 
otras regiones; y por la otra, no limitarán 
al área económica sus objetivos en Asia-
Pacífico. La estrategia norteamericana en 
Asia-Pacífico comprende, por lo menos, 
los tres aspectos siguientes: (i) En lo eco-
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nómico, hacen un esfuerzo por formar un 
"sistema económico-comercial de Asia-
Pacífico", "abierto" a los Estados Unidos. 
(ii) En cuanto a la seguridad regional, 
tratan de establecer una "estructura de 
seguridad regional flexible y fuerte", 
cambiando el objetivo de la presencia 
militar norteamericana en Asia-Pacífico. 
Es decir, de la contención de la Unión 
Soviética en el pasado, a un nuevo rol: un 
"aparato de equilibrio geopolítico". Por tal 
razón, los Estados Unidos conservan una 
presencia militar de 100,000 efectivos en 
Asia; mantienen en vigencia la anterior 
red de la seguridad y los tratados de 
alianza bilaterales de otra época; han re-
visado el tratado de la seguridad nipa-
norteamericano, concediendo un papel 
mayor al Japón en la seguridad regional 
del Asia. (iii) En lo político, están promo-
viendo la "democratización de los países 
asiáticos", pidiéndoles la aceptación de 
los valores norteamericanos. Vamos a ob-
servar qué tipo de papel desempeñarán 
los Estados Unidos en el Asia, sobre todo 
en Asia oriental. 
3o En comparación con los Estados Unidos y 
el Japón, la Unión Europea (UE) se tardó 4° 
bastante en ajustar su política asiática. 
Recién en julio de 1994, la UE publicó su 
"nueva estrategia hacia el Asia" y en el 
año siguiente, formuló sus nuevas políti-
cas dirigidas a los principales países asiá-
ticos. En octubre del año 1995 tuvo lugar 
en Singapur la Conferencia Económica 
Europa-Asia oriental, en la cual ambas 
partes enfatizaban la necesidad de la coo-
peración en el comercio, las finanzas, la 
inversión, el intercambio tecnológico, la 
protección del medio ambiente, la cons-
trucción de la infraestructura, etc. Dicha 
Conferencia llegó al consenso que la rela-
ciones entre Europa y Asia Oriental se en-
cuentran en un momento clave; el cambio 
de la situación de debilidad y desequili-
brio que enfrentan las relaciones entre 
ambas regiones sería un aporte a la esta-
bilidad de la economía mundial. En mar-
zo de 1996, la Conferencia cumbre Euro-
pa-Asia oriental se celebró en Bangkok 
con la participación de los dirigentes de 
10 países de Asia oriental y de 15 países 
de la UE. En esta ocasión, los dirigentes 
debatieron en tomo al "establecimiento de 
una relación asiático-europea de nuevo 
tipo entre los socios". La "Declaración del 
Presidente" emitida por la Conferencia, 
definió el marco fundamental de las futu-
ras relaciones asiático-europeas. En febre-
ro de 1997, se convocó la Conferencia de 
Ministros Exteriores de Asia Oriental y la 
UE. Todo esto demuestra que la UE está 
avanzando a pasos agigantados en"'su 
acercamiento a Asia oriental. Según los 
datos de la Comisión Europea, en el año 
1992, el comercio europeo con Asia 
oriental representaba el 19.8% de su co-
mercio exterior total, dicho porcentaje era 
casi igual al del comercio europeo con 
América del Norte (20%) en el mismo 
año. Entre 1982-1993, la inversión directa 
europea en Asia oriental pasó de 5,800 a 
33,900 millones de dólares, aumentando 
en 4.6 veces12 • 
En los últimos años, es notable también la 
tendencia del fortalecimiento de las rela-
ciones de otros países y regiones del 
mundo con Asia oriental. Por ejemplo, 
Rusia, al mejorar sus relaciones con los 
países de Asia oriental, es participante 
tanto en las discusiones relativas al esta-
blecimiento de un mecanismo de seguri-
dad de Asia-Pacífico como en la coopera-
ción económica subregional de Asia del 
nordeste. Los países de Oceanía han 
trasladado el acento de sus relaciones 
económico-comerciales exteriores de la 
Europa a Asia oriental. En la actualidad, 
más del 50% del comercio exterior de 
Australia es con Asia oriental. El primer 
ministro de Australia, en su discurso pro-
nunciado, en enero de 1996, en Singapur, 
expresó: "Una de mis metas centrales 
consiste en que Australia se integre de 
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una mejor manera con esta región vecina 
de desarrollo rápido, para que tengamos 
oportunidades de desempeñar un papel 
en el proceso de esta región y de prepa-
rarse bien para enfrentar cualquier desa-
fío del siglo XXI" 13 • Son bien conocidos los 
grandes esfuerzos que está haciendo 
América Latina, a fin de estrechar sus re-
laciones con Asia oriental, no hace falta 
profundizar en ese terna. Existe una plena 
confianza en que la perspectiva de la coo-
peración entre estas dos regiones será 
muy amplia y fructífera. 
3. Reflexiones finales 
El significado internacional de la 
emergencia económica de Asia oriental no 
consiste principalmente en las políticas aplica-
das y las experiencias acumuladas por dicha 
región en su proceso del desarrollo, sino en el 
hecho que un grupo de países y zonas, ante-
riormente rezagados, en unas tres o cuatro dé-
cadas han alcanzado un nivel cercano al de los 
países desarrollados en una serie de indicado-
res socioeconórnicos. Este hecho ha demostra-
do a los países en desarrollo una perspectiva 
del desarrollo y, al mismo tiempo, la prioridad 
insustituible del desarrollo socio-económico en 
la agenda mundial. 
En la actualidad, la globalización eco-
nómica constituye una tendencia irreversible. 
Todos los países están haciendo enormes es-
fuerzos por conseguir mayores beneficios en el 
proceso de globalización. La competencia entre 
las grandes potencias es, en esencia, una com-
petencia en el área económica y tecnológica por 
ganar una posición de superioridad en el po-
derío integrado nacional. 
Para los países en desarrollo, la acele-
ración del desarrollo socio-económico reviste, 
hoy día, un carácter de urgencia sin preceden-
tes. De lo contrario, nos dejará aún más lejos el 
tren de la globalización, que está en marcha a 
ritmos acelerados. 
En este momento, la población mun-
dial que se encuentra en la pobreza es de 800 
millones, localizándose la gran mayoría en los 
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países en desarrollo. Al mismo tiempo, la po-
blación mundial sigue incrementándose con 
rapidez; según cálculos preliminares, la pobla-
ción mundial llegará a 6,200 millones al final 
de este siglo; a 7,000 millones en el año 2010; y 
a 8,000 millones en el año 2020. El crecimiento 
demográfico se concentra también en los países 
en desarrollo. Los dos fenómenos constituyen 
una gran presión, tanto para los países en de-
sarrollo corno para la naturaleza o el globo te-
rrestre. La escasez de educación, de los servi-
cios de la salud, del agua, del transporte, etc. 
será más aguda; así corno, será más desequili-
brada la distribución de los alimentos y de los 
recursos. En la actualidad, los refugiados pro-
ducto de las guerras o las calamidades natura-
les son aproximadamente 40 millones anuales. 
Dicho fenómeno se presenta también en los 
países en desarrollo. No existe ninguna otra 
opción que el desarrollo socioeconórnico para 
encarar estos desafíos. En Asia oriental, el de-
sarrollo ha sido todavía parcial. En esta región, 
el actual nivel de vida de unos 1,300 millones 
de habitantes consiste en un ingreso promedio 
anual de 700 dólares per cápita y, entre ellos, 
unos 180 millones viven con menos de un dó-
lar por día. Para China, país de gran población, 
el camino del desarrollo será más largo que pa-
ra los otros países. Por esta razón, China está 
dispuesta a concentrar sus fuerzas en el desa-
rrollo del propio país. 
Al hablar de la urgencia del desarrollo 
socioeconórnico, no podernos descuidar otro 
desafío severo, el desafío ambiental. La con-
taminación de los ríos, los lagos, los mares y el 
aire; la ampliación del espacio de la lluvia áci-
da; la destrucción de la capa de ozono; el calen-
tamiento del clima del globo terrestre; la dis-
minución del bosque tropical; la expansión de 
las zonas desérticas; la erosión del suelo, etc., 
todo esto constituye un llamado de la naturale-
za a la humanidad. En Asia oriental, el proceso 
del desarrollo no logró evitar la aparición de 
estos fenómenos. Hoy en día, la humanidad 
cuenta con una conciencia ambiental mucho 
más clara que antes. El objetivo de la protec-
ción y el saneamiento del medio ambiente 
puede materializarse tan sólo en el proceso del 
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desarrollo. Para los países en desarrollo, sin el 
mejoramiento de la calidad de los recursos 
humanos, sin la utilización más amplia de las 
ciencias y temologías, sin la elevación genera-
lizada de la productividad, la necesidad de la 
subsistencia de la enorme población provocará 
la destrucción aún más grave del medio am-
biente. Sin el desarrollo, no se dispondrá de los 
recursos necesarios para solucionar problemas 
ambientales. La opción razonable consiste en la 
aplicación consciente de la estrategia del desa-
rrollo sostenible. 
Bajo la actual situación internacional, 
la probabilidad del estallido de las guerras en 
gran escala es mucho menor. Sin embargo, una 
de las características sobresalientes de la actual 
situación política mundial se presenta en los 
continuos conflictos regionales y guerras par-
ciales. Estos fenómenos surgen por motivos 
múltiples: el apogeo del nacionalismo ultrade-
rechista o ultraizquierdista, y del terrorismo en 
ciertas regiones; los conflictos entre distintos 
grupos étnicos en ciertos países o zonas; la 
tensión provocada por los problemas fronteri-
zos entre países, etc. No es difícil, a veces, des 
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